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ミュオン顕微鏡を⽔素プローブとして⽤いるためのシミュレーション研究 Publicly
Project Area Frontier of Materials, Life and Elementary Particle Science Explored by Ultra Slow Muon Microscope
Project/Area Number 26108708
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 斎藤 峯雄   ⾦沢⼤学, 数物科学系, 教授 (60377398)
Project Period (FY) 2014-04-01 – 2016-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2015)
Budget Amount *help ¥2,340,000 (Direct Cost: ¥1,800,000、Indirect Cost: ¥540,000)
Fiscal Year 2015: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000) 
Fiscal Year 2014: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Keywords ミュオン / 第⼀原理計算 / 超微細構造 / 窒化ガリウム / ⽔素不純物 / ミュオニウム












Research Progress Status 27年度が最終年度であるため、記⼊しない。




2017[Journal Article] Spin-Polarized First-Principles Calculation of Momentum Densities of Fe 
2016[Journal Article] Strain-controlled spin splitting in the conduction band of monolayer WS2 
2015[Journal Article] Density-functional-theory-based calculations of formation energy and concentration of the silicon monovacancy 
2014[Journal Article] Magnetism-Driven Electric Polarization of Multiferroic Quasi-One-Dimensional Ca3CoMnO6: First-Principles Study Using Density Functional Theory 
2014[Journal Article] Spin polarized positron lifetimes in ferromagnetic metals: First-principles study 
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2015[Presentation] Spin texture of the persistent spin helix on the wurtzite ZnO(10-10)surface:first-principles study 
2015[Presentation] First-principles Calculations of Multivacancies in Germanium 
2015[Presentation] シリセンにおける⽔素不純物の電⼦状態計算 
2015[Presentation] GaN中⽔素不純物の電⼦構造計算 
2014[Presentation] ⼈⼯超格⼦(LaAlO3)n/(ATiO3)n (A=Sr, Pb, Ba)における電気分極と電⼦状態の基板依存性の第⼀原 
2014[Presentation] ashba effect on clean and hydrogenated ZnO(10-10)non-polar surface:First-principles study 
2014[Presentation] Band gap ofpolythiophene derivatives:First-principles study 
2014[Presentation] Vibrational Effect on the Concentration of Silicon Monovacancies 
